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Para investor memerlukan informasi untuk mengetahui kondisi atau 
kinerja perusahaan untuk memutuskan apakah akan melakukan investasi pada 
suatu perusahaan. Sumber-sumber informasi yang dapat digunakan investor 
untukpengambilan keputusan investasi antara lain adalah dari data keuangan 
sepert neraca, laporan laba rugi dan pembayaran deviden. Informasi merupakan 
unsur yang penting dalam dunia usaha karena pada hakekatnya informasi 
menyajikan keterangan, catatan atau gambaran, baik untuk keadaan masa lalu , 
saat ini maupun masa yang akan datang. Informasi yang terkandung dalam 
laporan keuangan akan mempunyai pengaruh terhadap saham. Informasi yang 
dianggap positif akan meningkatkan harga saham, sedangkan informasi yang 
dianggap negatif akan menurunkan harga saham. 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai 
pengaruh perubahan kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan tiga 
variable yaitu earning per share, return on equity dan dividend per share terhadap 
return saham, secara parsial pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Jakarta. Sample penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di BEJ dan dipilih secara purposive sampling, sehingga diperoleh sampel 
sebanyak 25 perusahaan. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi 
linier berganda, uji t dan uji R2 
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh EPS, 
DPS, dan ROE terhadap return saham maka dapat dikemukakan beberapa 
kesimpulan yaitu bahwa variable EPS secara parsial tidak berpengaruh signifikan 
terhadap return saham. Hal ini di tunjukkan oleh nilai probabilitas t untuk variabel 
EPS sebesar 0,226 > 0,05. Variable DPS secara parsial tidak berpengaruh 
terhadap return saham. Hal ini di tunjukkan oleh probabilitas t untuk variabel DPS 
sebesar 0,966 > 0,05. variable ROE secara parsial berpengaruh signifikan 
terhadap return saham. Hal ini ditunjukan oleh nilai probabilitas t untuk variabel 
ROE sebesar 0,019< 0,05. 
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